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Katalog tili auktion öfver Magister A. W.
Waltens konkursmassa tillhöriga böcker.
1. Montelius, Hildebrand m. fl., Sveriges historia.
2. Wallace, M., Ryssland. Land och folk, seder och bruk,
3. Rotteck, Allm. historie.
4. Hellvald, F., v., Jorden och dess folk. 3 delar.
5. Held och Corvin, Illustr. verldshistoria.
6. Macaulay, Englands historia. 8 delar.
7. Rein, G., Finlands historia. 2 delar.
8. Naumann, Chr., Svenska statsförfattningens hist. ut-
veckling.
9. Ignatius, K- E. F., Statistisk handbok för Finland.
10. Fryxell, Berättelser ur Svenska historien.
11. Geijer, E. G., 'Samlade skrifter.
12. Mellin, Wetterling & Cardon, Sveriges store män.
13. Meyer, Rom und Mittel Italien.
14. Roscher, W., Grundlagen der Nationalökonomie.
15. Bluntschli, J. C, Allgemeine Statslehre. 2 delar.
16. Ortolan, J., L6gislation Romaine.
17. Bonsdorff, J. G. v., Finlands kameral lagfarenhet. 3 delar.
18. Holtzendorff, F. v., Encyclopädie. 2 delar.
19. Puchta, G. F., Cursus der Institutionen. 2 delar.
20. Nordling, E. V., Föreläsningar öfver ärfda balken.
21.
„ „
De nye lagfarts och inteckningslagarne.
22.
„ „ Servituter.
23. Garnier, Joseph, Finanslära.
24. Marius Gad, Det allmänna välståndets natur och orsaker.
25. Lindblad, J. Chr., O m prescription enligt Sveriges lag.
26. Hultgren, O. J., Handelsbalken.
27. Afzelius, L, Om parts ed.
28. Ehrenström, J. A., Historiska anteckningar. 3 häften.
29. Tissandier, Gaston, Vetenskapens martyrer. 3 häften.
30.
„ „
Arbetets hjeltar. 3 häften.
31. Snellman, J. W., Läran om staten.
32. Mechelin, L., Finlands grundlagar.
33. Frosterus, H., Svensk krigslagfarenhet. 1 & 2 delen.
34. Schlyter, C. J., Juridiska afhandlingar.
35. Bibeln.
36. Hellvald, v. & Beck, Turkiet i vara dagar. 2 delar.
37. Ahnfelt, A., Verldslitteraturens historia. 2 delar.
38. Stanley, H., Genom de svartes verldsdel.




41. Wecksell, Samlade dikter.
42. Album utgifvet af Nyländingar.
43. Braun v., W., Samlade arbeten.
44. Tegnår, E., Efterlemnade skrifter. 3 band.
45. Topelius, Z., Ljungblommor.
46. Lenngren, A. M., Samlade skaldeförsök.
47. Dietrichson, L., Populär estetik.
48. Scheller, J. G., Latinskt Lexicon.
49. Geitlin, G., Kyskt & Svenskt lexicon. 2 delar.
50. Helm, S. H., Svensk-Tysk och Tysk-Svensk ordbok.
51. Sjögren, H., Latinskt-Svenskt och Svenskt-Latinskt lexi-
con.
52. Ahlman, F., Svensk-Finskt och Finsk-Svenskt lexicon.
53. Nikander, K. A., Hesperider.
54. Wright v., Finlands foglar.
55. Tegner, E., Frithiofs saga (illustrerad).
56. Grandville, J. J., Lustiga taflor ur djurens lif.
57. Nordiska målares taflor.
58. Ekbohrn, C. M., Ordförklaringar.
59. 1734 års lag.
60. Feller, F. E., Tyskt-Italienskt lexicon.
61. Ekelund, C. E., Föreläsningar öfver Romerska privat-
rätten. 1 & 2 del.
62. Renvall, R. A., Lärobok i allmän statistik.
63. Allmän statsrätt. 1 & 2 hft.
64. Klee, Europa.
65. Skrifter af svenska folkskolans vänner.
66. Juridiska föreningens tidskrift. 4 & s:te årgång.
67. Hausen, R., Antiqvarisk forskningsresa.
68. Hellvald, v. & Beck, Turkiet i vara dagar.
69. Livingstone, D., Resor och Forskningar i Syd-Afrika.
70. Thackeray, W. M., Verldsmarknaden.
71. Gaboriau, En giftblanderskas kärleksäfventyr.
72. Konung Gustaf 3:s skrifter.
73. Schybergson, M. G., Hugenotterna under Hertig Rohans
ledning.
74. Grotenfelt, Ciceros De orationis.
75. Nationalitetsprincipen i Finland.
76. Granfelt, Nykterhetsrörelsen i vår tid.
77. Sundön, Svensk språklära.
78. Kockström, Lärobok i finska språket. 1 & 2 delen.
79. Sommarresor i Finland.
80. Wrede, R. A., Om kvittning.
81. Reuter, D. 0., Karin Månsdotters saga.
82. Wagner, A., Sociale frage.




87. Svenska Familj-Journalen 1879, 1880.
88. Schåele, K. v., Minnen ur Napoleons lefnad.
89. Bihang tili Freja.
90. Topelius, Z., En resa i Finland.
91. Anteckningar ur 01ivecrona's „Om makars giftorätt i bo".
92. Anteckningar i Vexelrätt.
93. Enskild Kriminal.
94. Anteckningar uti enskild Obligationsrätt efter Montgo-
merys föreläsningar.
